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Abstrakt 
 
 Tato bakalářská práce se zabývá porovnáním daňového systému České republiky 
a Německa se zaměřením na daň z příjmu fyzických osob. V teoretické části jsou 
objasněny základní pojmy a charaktery daňových systémů pro obě země. Praktická část 
obsahuje konkrétní příklady a výpočty z hlediska daně z příjmů a jejich vzájemné 
porovnání. 
 
Abstract 
 This bachelor thesis presents a comparison of the tax system in the Czech 
Republic and Germany with a focus on tax on personal income. In the theoretical part 
explaining the basic concepts and characters of tax systems for both countries. The 
practical part contains specific examples and calculations with respect to taxes on 
income and their comparison. 
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ÚVOD 
 Daňový systém a jeho součásti přímo či nepřímo ovlivňují každého z nás, 
a proto je velmi důležité, abychom si dokázali uvědomit, jakým způsobem se daně 
dotýkají našich příjmů či majetku. 
  Od roku 1993, kdy daňová soustava České republiky nabyla platnosti, se 
neustále vyvíjí a obměňuje. A to hned z několika důvodů, z nichž tím hlavním je 
v poslední době především ekonomická krize. Stát se tedy snaží udržet v únosné míře 
bilanci veřejného rozpočtu. A protože největším příjmem do státního rozpočtu jsou 
právě daně, dochází k častým novelám, které jsou prováděny podle aktuální situace. 
 Trend neustálých novelizací daňového systému však nezaznamenává pouze 
Česká republika, ale dotýká se všech zemí Evropské unie. Také proto je daňová 
problematika v posledních letech sledována se stále větším zájmem. I obyčejný člověk, 
který se o oblast daní nezajímá, si určitě všiml postupného navyšování cen. Například 
u zboží, které podléhá spotřební dani, jako je třeba alkohol či tabákové výrobky, 
probíhá zdražení i několikrát za rok.  
 Je velmi těžké sestavit takový daňový systém, aby mohl být považován 
za optimální. Vysoké daně sice jsou příjmem do státního rozpočtu, který tyto prostředky 
potřebuje, ale zároveň při zvyšování daňového zatížení dochází ze strany obyvatelstva 
k neochotě platit a snaží se různými způsoby toto placení obejít. A to zejména u daně 
z příjmů. 
 Tato práce je orientovaná na porovnání daňových systému (především daně 
z příjmů) mezi Českou republikou (dále jen ČR) a Spolkovou republikou Německo 
(dále jen SRN). Obě tyto země jsou, co se hospodářských výsledků i životní úrovně 
týče, naprosto rozdílné a to i přesto, že mají v mnoha ohledech společnou historii. 
I z hlediska daně z příjmů je porovnání těchto dvou zemí zajímavé zejména proto, že 
mají rozdílné způsoby zdanění (ČR- lineární, SR- progresivní). 
 Tato bakalářská práce zkoumá, který ze systémů těchto dvou zemí je pro 
daňového poplatníka výhodnější a kde dochází k nižšímu daňovému zatížení. 
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CÍLE PRÁCE, METODIKA POUŽITÁ V PRÁCI 
 Cílem mé bakalářské práce je porovnat zdanění příjmů fyzických osob v ČR 
a SRN a na praktickém příkladu poukázat na hlavní rozdíly mezi těmito dvěma 
systémy, které jsou pro poplatníka podstatné. V závěrečné části budou uvedeny návrhy 
na optimalizaci daňové zátěže pro poplatníky. 
 V práci je použito několik metod, z nichž nejdůležitější je komparace. Tato 
metoda je použita v analytické části, kde se posuzuje, jak se liší výše zdanění příjmů 
ve dvou různých státech za obdobných podmínek. Dále práce obsahuje metodu analýzy. 
Je podstatná pro první, tedy teoretickou část, kde jsou analyzovány a zpracovány 
základní teoretické poznatky, které napomáhají uvedení do dané problematiky a jsou 
s tématem přímo svázány. Tato metoda tedy slouží k připomenutí základních pojmů. 
Další metodou, kterou jsem v práci využila je zobecnění, to umožňuje lepší porozumění 
složitých pojmů a napomáhá tak snazšímu pochopení dané problematiky.
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 
 V této kapitole jsou shrnuty všechny hlavní pojmy, které je třeba znát, aby 
mohla být problematika správně pochopena. Těmito pojmy jsou daň a její funkce, 
rozdělení daní a pojmy daňově právního vztahu. Všechny následující údaje jsou platné k 
daňové legislativě roku 2015.  
 
1.1 Obecná charakteristika daně 
 Daň je všeobecně charakterizována jako povinná, zákonem stanovená neúčelová 
a neekvivalentní platba, která se pravidelně (popř. i nepravidelně) opakuje. Tato platba 
je nenávratná a odvádí se ve prospěch veřejného rozpočtu ze strany ekonomického 
subjektu. Daně tedy zajišťují příjmy do veřejných rozpočtů a jsou označeny za peněžní 
plnění (hradit nepeněžní formou není přípustné). Z právního hlediska je definice daně 
zachycená v zákoně č. 280/2009., daňový řád (dále jen DŘ) ve znění pozdějších 
předpisů, konkrétně § 2. Daně spravují správci daně, kterými mohou být orgány státu 
(např. orgány Finanční správy ČR), územních samosprávných celků (např. obecní 
úřady) nebo fyzické a právnické osoby, na které byl přenesen výkon veřejné správy. 
Daně je možné chápat v užším s širším smyslu. Zatímco v užším slova smyslu je daní 
pouze takový veřejný příjem, který je zákonem označen jako daň, v širším slova smyslu 
se do pojmu daň zahrnují navíc jakékoli daňové příjmy, nejenom daně, ale také 
poplatky, clo, veřejná pojistná plnění atd.  (Široký, 2015). 
 Neúčelovostí se rozumí to, že vybraná daň není určena ke konkrétnímu využití, 
ale řadí se do celkových příjmů veřejných rozpočtů. Neekvivalentnost z hlediska daní 
znamená, že poplatníkovi za odvedení daní není poskytnuta žádná protihodnota. 
Nezáleží na tom v jaké míře poplatník využívá veřejné služby, to výši daně neovlivňuje. 
Daně jsou formy příjmů veřejných rozpočtů, které jsou odčerpávány na základě zákona 
podle předem stanovené sazby (Kubátová, 2009). 
 V ekonomice jsou zachyceny i další odvody daňového charakteru, které však 
přímo daní nejsou. Nejznámější jsou příspěvky na sociální pojištění a cla (Široký, 
2015). 
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1.2 Funkce daní 
 Hlavní úlohou daní je zajišťování příjmů do veřejných rozpočtů. Daň tvoří čtyři 
základní funkce, mezi které patří funkce fiskální, alokační, (re)distribuční a stabilizační. 
Funkce fiskální spočívá v tom, že cílem vybírání daní je vytvořit takový objem zdrojů, 
aby byl dostačující pro úhradu veřejných výdajů. Jinými slovy sleduje jak splňování 
rozpočtových, tak i makroekonomických cílů. Tato funkce se považuje za nejstarší a je 
obsažena ve všech níže uvedených funkcích. Pro funkci alokační je typická úloha 
umisťování vládních výdajů. Část již vytvořených zdrojů se optimálně rozděluje mezi 
veřejnou a soukromou spotřebu. Za nejsložitější a zároveň politicky nejcitlivější je 
považována funkce (re)distribuční. Vláda odebírá část vytvářených důchodů jejich 
vlastníkům a pomocí transferů potom vyrovnává rozdíly. Neméně důležitou je 
stabilizační funkce, kdy jsou prostřednictvím daní řešeny různé rozdíly, nestability 
a výkyvy v tržním mechanismu. Úkolem je zejména zajištění ucházející zaměstnanosti, 
cenové stability a ekonomického růstu. Z tohoto pohledu jsou pak daně chápány jako 
makroekonomický nástroj (Široký, 2015). 
 
1.3 Daňová kvóta 
 Stanovuje velikost daňového zatížení a zároveň je i ukazatelem daňového 
zatížení obyvatel. Je makroekonomickým ukazatelem. Jednoduchá kvóta poměřuje 
poměr celkových příjmů plynoucích ze všech daní k hrubému domácímu produktu (dále 
jen HDP). Složená kvóta vyjadřuje podíl všech daní a příspěvku na sociální zabezpečení 
na HDP. Dílčí daňové kvóty ukazují na daňový mix (poměr přímých a nepřímých daní) 
dané země (Široký, 2014). 
 
1.4 Rozdělení daní 
 Podle toho jak se daně vybírají je dělíme na daně přímé a daně nepřímé. Přímé 
daně jsou ukládány přímo (bezprostředně) na konkrétního poplatníka a toto daňové 
břemeno nelze přenést na jiný subjekt. Daně jsou adresné a jejich výše se odvíjí 
od majetkové či příjmové situace poplatníka. Do této kategorie spadají daně důchodové 
a majetkové. Mohou být vybírány na základě daňového přiznání nebo srážkou. 
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Na rozdíl od toho nepřímé daně většinou odvádí osoba jiná něž poplatník, který nese 
daňové břemeno, jsou tedy neadresné. Nepřímé daně jsou většinou zahrnuty v cenách 
zboží, služeb atd. Daňová povinnost je připsána k tíži spotřebitele. Dále se daně člení 
podle předmětu zdanění. Jedná se o daně z příjmů (důchodové), daně majetkové, daň 
z přidané hodnoty a daně ze spotřeby. Rozdělení daní popisuje Tabulka č. 1 a 2 
(Široký, 2015). 
Tabulka č. 1: Přímé daně (Zdroj: vlastní zpracování; Kubátová, 2009; zákon č. 586/1992 Sb., o daních z 
příjmů, 2016; zákonné opatření senátu č. 340/2013 Sb. o dani z nabytí nemovitých věcí; zákon č. 
338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí; zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí) 
Důchodové   Majetkové 
 - daň z příjmů fyzických osob ( + daň  
 
dědická a darovací od   r. 2014) 
 
 - daň z nemovitosti (od r. 2014 daň z nemovitých věcí) 
 
 - silniční daň 
 - daň z příjmů právnických osob 
  - daň z převodu nemovitosti ( od r. 2014 daň z nabytí   
    nemovitých věcí) 
  
 
Tabulka č. 2: Nepřímé daně (Zdroj: vlastní zpracování; Kubátová, 2009) 
Univerzální Selektivní- spotřební daně 
 - daň z přidané hodnoty 
 - daň z uhlovodíkových paliv a maziv 
 - daň z lihu a destilátů 
 - daň z piva 
 - daň z vína 
 - daň z tabáku a tabákových výrobků 
    + daň na ochranu životního prostředí 
 
 Tato forma rozdělení je platná pro ČR, v SRN se do tohoto rozdělení řadí navíc 
i daň církevní, solidární příplatek, daň ze šumivého vína, daň z energie a elektrické 
energie, daň z míchaných alkoholických nápojů a daň z kávy. U daní je rozhodující 
i stupeň progrese. Jestliže se při zvyšování příjmu zvyšuje i velikost daňového zatížení, 
jedná se o daně progresivní. Pokud se i přes zvyšování příjmu daň nemění, je uplatněná 
daň proporcionální a pokud daňová zátěž klesá, zatímco se velikost příjmu zvyšuje, 
jedná se o daně regresivní (Široký, 2015). 
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1.5 Pojmy daňově právního vztahu 
 Daňově právní vztah má čtyři základní prvky, mezi které patří subjekt daně, 
předmět daně, základ daně a sazba daně. Subjektem je fyzická nebo právnická osoba, 
jejíž povinností je daň platit nebo ji odvádět. Subjektem může být poplatník (jehož 
příjmy nebo majetek jsou přímo podrobeny dani) nebo plátce, který daň vypočítá, 
vybere, srazí a odvede správci daně. Předmětem daně je vždy určitá hospodářská 
skutečnost (majetek, důchod, spotřeba), na jejímž základě se ukládá daňová povinnost. 
Část předmětu daně může být osvobozena. Základ daně je podkladem pro výpočet 
daně. Je třeba jej určit věcně i časově. Kdy časové vymezení znamená zdaňovací 
období. Daňový základ se upravuje o nezdanitelné části a odčitatelné položky. Sazba 
daně představuje měřítko, díky kterému lze z upraveného základu stanovit daň. Může 
se jednat o sazbu jednotnou nebo diferencovanou (Kubátová, 2009). 
 
1.6 Daňový subjekt, poplatník a plátce 
 Subjekt daně, poplatku nebo obdobného peněžního plnění je primárním 
nositelem daňové povinnosti, který podává daňové přiznání a hradí daň správci daně. Z 
pohledu daňového zákona se daňovým subjektem rozumí poplatník, plátce daně nebo 
zástupce fyzické či právnické osoby, která je povinná strpět, odvést nebo platit daň. Za 
poplatníka je považována taková osoba, jejíž příjmy, majetek či úkony jsou přímo 
podrobeny dani. Plátcem daně je ten, kdo na vlastní majetkovou odpovědnost odvádí 
správci daně daň vybranou od poplatníků nebo daň, která je poplatníkům sražená 
(Vančurová a Láchová, 2012). 
 
1.7 Zásady daňové politiky 
 Do zásad daňové problematiky se řadí osm nejdůležitějších prvků, kterými jsou 
jistota (daňové předpisy musí jednoznačně stanovit výši daně a koho se dotýká), 
jednoduchost (daňové předpisy by měli být srozumitelné pro odbornou veřejnost), 
horizontální a vertikální daňová spravedlnost (vertikální daňová spravedlnost znamená, 
že daňové subjekty ve stejné situaci by měly platit daně ve stejné výši, naproti tomu 
horizontální daňová spravedlnost znamená, že daňové subjekty v lepší situaci by měly 
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platit vyšší daně), platební schopnost (daňové subjekty by mely platit daně úměrně ke 
své platební schopnosti), neutralita, úspornost a stabilita a předvídatelnost (zvyšuje 
stabilitu a snižuje administrativní náklady, umožňuje státu předběžně odhadovat objem 
daňových výnosů). Všechny výše zmíněné zásady jsou nezbytné pro správné fungování 
daňového systému (Vančurová a Láchová, 2012).  
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2 DAŇOVÝ SYSTÉM ČESKÉ REPUBLIKY 
 V první části této kapitoly je charakteristika ČR jako státu z pohledu rozlohy, 
počtu obyvatel, HDP, zadluženosti a podobně. Další část je již věnována samotnému 
daňovému systému, kde jsou zachyceny nejdůležitější pojmy. Kapitolu uzavírá daň z 
příjmů fyzických osob, která je podrobně rozebrána. 
 
2.1 Základní údaje 
 ČR se rozprostírá na 78,8 tis. km², na kterém žije asi 10,5 mil. obyvatel. Toto 
území je rozděleno na 8 krajů a 14 vyšších samosprávních celků. Hlavním městem je 
Praha. Peněžní jednotkou je koruna česká, která se označuje Kč. Inflace činí přibližně 
1,2%, nezaměstnanost 7,7% a daňová kvóta je kolem 34,5%. Zadluženost ČR se 
pohybuje kolem 1 700 mld. Kč a neustále se zvyšuje (Široký, 2013). 
 Daňové příjmy ČR v posledních letech rostou, což je zřejmé i z tabulky č. 3, 
která zobrazuje daňové příjmy v období let 2010 až 2014. V údajích není zahrnuta 
spotřební daň. 
Tabulka č. 3: Vývoj daňových příjmů v letech 2010 - 2014 (Zdroj: Ministerstvo financí ČR, vlastní 
zpracování) 
Rok Příjmy v mil. Kč (bez spotřební daně) 
2010 548 657 
2011 565 745 
2012 587 186 
2013 610 759 
2014 638 982 
 
2.2 Přímé daně majetkové 
 Daně majetkové představují pro státní rozpočet spíše doplňkový daňový příjem 
a mají jen omezený význam. Do této daňové kategorie spadá daň z nemovitých věcí, 
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daně převodové (dědická a darovací, z převodu nemovitosti) a silniční daň (Vančurová 
a Láchová, 2012). 
 Od 1. 1. 2014 byl zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani 
z převodu nemovitostí zrušen a nahrazen zákonným opatřením senátu č. 340/2013 Sb., o 
dani z nabytí nemovitých věcí (Zákonné opatření senátu č. 340/2013 Sb., o dani z 
nabytí nemovitých věcí). 
 
2.2.1 Daň z nemovitých věcí 
 Vzhledem k tomu, že daň z nemovitých věcí je příjem obcí, nevybírá se podle 
místa pobytu či sídla poplatníka, ale podle toho, kde se nemovitost nachází. Do této 
skupiny patří daň z pozemků a daň ze staveb. Dani z pozemků podléhají ty pozemky, 
které jsou zapsány na katastru nemovitostí a jedná se o zemědělské půdy, stavební 
pozemky a ostatní pozemky. Sazba daně z pozemků je různá a stanovuje se podle typu 
pozemku. Daň ze staveb se odvádí ze skutečně zastavěné plochy. Jsou to stavby, které 
jsou se zemí spojené pevným základem. Od této daně je několik staveb osvobozených 
(např. stavby kulturních památek, nádražní budovy apod.). Výše daně se odvíjí 
od velikosti zastavěné plochy a zvyšuje se s každým dalším nadzemním podlažím 
stavby (Vančurová a Láchová, 2012). 
 
2.2.2 Silniční daň 
 Této dani podléhají všechna silniční motorová vozidla (a jejich přípojná 
vozidla), která jsou využívána při výkonu povolání nebo jiné samostatně výdělečné 
činnosti. Silniční daň se vztahuje také na vozidla, která váží více jak 12 tun a jsou 
využívána výlučně k přepravě nákladů a to bez ohledu na to, zda slouží pro výkon 
povolání či nikoliv. Sazba daně se odvíjí od zdvihového objemu motoru, počtu náprav 
a hmotnosti automobilu (Vančurová a Láchová, 2012; Široký, 2012). 
 
2.3 Přímé daně důchodové 
 Přímé daně tvoří velice významnou část daňových příjmů většiny zemí. V ČR 
jsou velmi důležitým daňovým příjmem státního rozpočtu a to i přes to, že se jejich 
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sazby za posledních několik let neustále snižují. Tyto daně jsou uvaleny na příjmy 
fyzických a právnických osob. Vzhledem k tomu, že se tato daň dotýká všech 
ekonomicky aktivních obyvatel, lze ji považovat za politický nástroj.  
2.3.1 Daň ze zisku korporací  
 Podléhají jí všechny právnické osoby. Historicky je tato daň jednou 
z nejmladších v daňových systémech. Předmětem daně jsou příjmy z činností, které 
byly vykonávány za účelem dosažení zisku a příjmy, které vznikají při nakládání s 
majetkem. U různých druhů subjektů existují odlišné druhy zdaňování (např. investiční 
a penzijní fondy, vysoké školy, banky, bytová družstva, zdravotní pojišťovny apod.) 
(Široký, 2012). 
 Vyskytují se také příjmy, které jsou od daně z příjmů právnických osob 
osvobozeny. Jejich výčet můžeme nalézt v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 
(dále jen ZDP)- §19 odst. 1. Jedná se například o členské příspěvky či výnosy 
kostelních sbírek. Osvobozeny jsou též tzv. bezúplatné příjmy (Brychta, 2015). 
 Základ daně tvoří rozdíl mezi příjmy a výdaji, respektive částka, o kterou příjmy 
převyšují výdaje. Lze jej snížit o daňovou ztrátu (maximálně však ztráta za posledních 
pět let) a 100% výdajů, které byly poskytnuty na realizaci projektů výzkumu a vývoje. 
Od vzniklého upraveného základu daně lze následně odečíst dary. I na daň z příjmů 
právnických osob se uplatňují slevy na dani. Výši daňové povinnosti snižuje také 
odpočet odpisů (Široký, 2012). 
 Sazba daně ze zisku korporací je stanovená na 19%, pokud se nejedná 
o investiční fondy, penzijní fondy a podílové fondy, kde sazba činí 5%. Odlišnou 
sazbou jsou zdaňovány příjmy z dividend, podílů na zisku, vypořádacích podílů 
a podílů na likvidačním zůstatku, které tvoří samostatný základ daně a zde se uplatňuje 
15% sazby (ZDP -§ 21). 
 Pro právnické osoby je zdanitelným obdobím kalendářní nebo hospodářský rok. 
Daňové přiznání se podává do tří měsíců od skončení zdaňovacího období. Výjimku 
tvoří osoby, kterým daňové přiznání zpracovává a podává daňový poradce. V tomto 
případě se doba prodlužuje o další 3 měsíce. Od výše poslední známé daňové povinnosti 
se odvíjí výše záloh (Široký, 2012). 
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 Do této kapitoly spadá také daň z příjmu fyzických osob, ale protože je právě 
tato daň pro práci stěžejní, je jí věnována následující samostatná kapitola. 
 
2.4 Osobní daň důchodová (daň z příjmu fyzických osob) 
 Dani z příjmů fyzických osob v ČR podléhají příjmy ze závislé činnosti 
a funkčních požitků, příjmy z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti, příjmy 
z kapitálového majetku, příjmy z pronájmu a ostatní příjmy. Poplatníky daně z příjmů 
můžou být daňoví rezidenti i daňoví nerezidenti. (Široký, 2012) 
 
Příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků 
 "Jedná se o příjmy ze současného nebo dřívějšího pracovněprávního, služebního 
nebo členského poměru a obdobného poměru. Dále příjmy za práci členů družstev, 
společníků a jednatelů společností s ručením omezeným a komanditistů komanditních 
společnost,. příjmy za práci likvidátorů, odměny členů statutárních orgánů (a dalších 
orgánů právnických osob) a příjmy plynoucí v souvislosti se současným, budoucím nebo 
dřívějším výkonem závislé činnosti (ZDP - § 6).„ 
 
Příjmy z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti 
 Do příjmů z podnikání jsou řazeny příjmy ze zemědělské výroby, lesního 
a vodního hospodářství, příjmy ze živnosti, z podnikání podle zvláštních právních 
předpisů a podíly společníků na zisku (Vančurová a Láchová, 2012). 
 Mezi příjmy ze samostatně výdělečné činnosti patří příjmy z užití 
nebo poskytnutí práv (autorská, z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví atd.), 
příjmy z výkonu nezávislého povolání, příjmy znalců, tlumočníků, zprostředkovatelů 
smluv, insolvenčních správců a příjmy z pronájmů obchodního majetku (ZDP - § 7). 
 U těchto druhů příjmů lze uplatnit paušální výdaje, které činí 80% z příjmů u 
zemědělské výroby, 60% z příjmů u živnostenského podnikání, 40% z příjmů ze 
samostatné činnosti nebo 30% z hodnoty příjmů u pronájmu obchodního majetku 
(ZDP - § 7). 
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Příjmy z kapitálového majetku 
 Do této kapitoly spadá velké množství kapitálových příjmů. Hlavními jsou 
podíly na zisku (dividendy), úroky, výnosy z vkladů, dávky penzijního připojištění se 
státní příspěvkem a doplňkového penzijního spoření apod. Výčet všech příjmů obsahuje 
ZDP v § 8. V souvislosti s těmito příjmy neuplatňujeme žádné výdaje. Příjmem z 
kapitálového majetku je rozdíl mezi vyplacenou jmenovitou hodnotou dluhopisu a 
emisním kursem platným při jejich vydávání (Vančurová a Láchová, 2012). 
 
Příjmy z pronájmu 
 Základem daně jsou příjmy z pronájmu nemovitých věcí nebo bytů a movitých 
věcí snížené o výdaje, které byly vynaloženy na jejich dosažení, zajištění a udržení. 
Poplatník si může vybrat zda uplatní výdaje skutečné nebo výdaje paušálem ve výši 
30% z příjmů (jen do částky 600 000 Kč). Toto rozhodnutí ale nelze zpětně měnit. Do 
tohoto dílčího základu se zahrnuje i nepeněžní nájemné, kterým mohou být například 
opravy. Výčet všech příjmů je obsažen v § 9 ZDP (Vančurová a Láchová, 2012). 
 
Ostatní příjmy 
 Do této kategorie se řadí příležitostné- nahodilé příjmy a jiné příjmy, které 
nejsou obsaženy v § 6 až § 9 ZDP. Jsou to příjmy z příležitostných činností nebo 
příležitostného nájmu, z převodu nemovité věci nebo cenného papíru, z převodu účasti 
na společnosti, vypořádací podíl při zániku účasti společníka obchodní společnosti, 
přijaté výživné či důchodu, vypořádací podíly, ceny z veřejných soutěží, loterií a další. 
Všechny tyto příjmy můžeme nalézt v §10 ZDP. Při splnění zákonem stanovených 
podmínek mohou být některé příjmy osvobozeny. Dílčím základem daně je příjem, 
který je snížen o výdaje, které byly prokazatelně vynaloženy na jeho dosažení 
(Vančurová a Láchová, 2012). 
 
2.4.1 Základ daně 
 Základem daně je částka, která vznikne po odečtení výdajů (prokazatelně 
vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmů nebo paušální výdaje) od příjmů 
za určené zdaňovací období. Pokud má poplatník zároveň více dílčích příjmů, počítá se 
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pro výpočet základu daně se sumou všech těchto dílčích příjmů. Základ daně může vyjít 
i jako ztráta a tu je možné odečíst od příjmů v následujícím roce, ale lze ji uplatňovat 
pouze 5 bezprostředně po sobě jdoucích let od doby, kdy ke ztrátě došlo. U 
zaměstnanců je základem daně superhtuná mzda, která je součtem hrubé mzdy a částek 
za zdravotní a sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem (Široký, 2012). 
 
 Výsledný základ daně se sníží o nezdanitelné části základu daně, kterými jsou  
- dary (hodnota daru musí být alespoň 1 000 Kč nebo musí přesáhnout 2% základu 
daně, maximálně však do výše 15% základu daně, za dar je považováno i dárcovství 
krve a orgánů, kdy jeden odběr krve je oceněn částkou 2 000 Kč a hodnota odběru 
orgánu je 20 000 Kč) 
- úroky z hypotečního úvěru nebo obdobného úvěru, úroky z úvěru ze stavebního 
spoření a jiné (úhrnná částka úroků, kterými se snižuje základ daně, nesmí ročně 
překročit 300 000 Kč, pokud jsou úroky placeny jen část roku, pak je maximum 
25 000 Kč za měsíc, tedy jedna dvanáctina z celkové částky) 
- pojistné na penzijní připojištění, penzijní pojištění, doplňkové penzijní spoření ze 
zaplacených příspěvků na penzijní připojištění se státním příspěvkem (nejprve se od 
sumy příspěvku odečte 12 000 Kč a zbylá částka pak slouží pro uplatnění odpočtu, 
maximálně ale 12 000 Kč) 
- pojistné na soukromé životní pojištění (maximální výše odpočtu je 12 000 Kč ročně 
a pro uplatnění odpočtu je nutné splnit další podmínky jako např. že výplata pojistného 
plnění nastává až po 60 kalendářních měsících) 
- pojistné na důchodové pojištění (maximální výše odpočtu je v úhrnu 24 000 Kč) 
- členské odborové příspěvky (odpočet je možný do výše 1,5% zdanitelných příjmů 
a maximálně do částky 3000 Kč za zdaňovací období) 
- úhrady vynaložené za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělání, pokud nebyly 
hrazeny zaměstnavatelem a nebyly uplatněny jako výdaj (maximální výše odpočtu je 
10 000 Kč, jiné je to u poplatníků se zdravotním postižením, kteří si podle stupně 
zdravotního pojištění mohou uplatnit i 13 000 Kč nebo 15 000 Kč)  
(ZDP - § 15). 
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 Poplatník má možnost snížit svoji daň prostřednictvím daňových zvýhodnění 
a slev na dani kam spadá 
- základní sleva na poplatníka (24 840 Kč ročně) 
- daňové zvýhodnění na dítě (13 404 Kč ročně na jedno dítě, 15 804 Kč na druhé dítě 
a 17 004 Kč na třetí a každé další dítě) 
- daňové zvýhodnění na manželku nebo manžela (24 840 Kč, ale jen pokud 
manžel/manželka žijící ve společné domácnosti nemá vlastní příjem přesahující částku 
68 000 Kč za zdaňovací období, pokud je manžel/manželka držitelem průkazu ZTP/P, 
částka 24 840 Kč se zdvojnásobí) 
- daňové zvýhodnění na studenta pro poplatníky, kteří se soustavně připracují na 
budoucí povolání studiem až do věku 26 let nebo 28 let pokud se jedná o studium v 
doktorském studijní programu (4 020 Kč za rok) 
- daňové zvýhodnění na invalidního důchodce nebo držitele ZTP/P, v případě invalidity 
1. a 2. stupně lze daň snížit o 2 520 Kč za rok, u invalidity 3. stupně je to 5 040 Kč 
za rok, pokud je poplatník držitel průkazu ZTP/P, snižuje se daň o 16 140 Kč za rok 
(ZDP - §34 a §35). 
 
 Mezi položky odčitatelné od základu daně lze zařadit již výše zmíněnou 
daňovou ztrátu, ale také 30% výdajů na výuku žáků a 100% a 110% výdajů na výzkum 
a vývoj (ZDP - §34). 
 Zaměstnavatel může dále uplatňovat slevy na dani na zdravotně postižené 
zaměstnance. A to ve výši 18 000 Kč ročně za každého zaměstnance se zdravotním 
postižením. A dále 60 000 Kč ročně za každého zaměstnance s těžším zdravotním 
postižením (ZDP - §35). 
 
2.4.2 Solidární zvýšení daně 
 Solidární zvýšení daně nebo také solidární příspěvek je povinen platit ten, jehož 
roční příjmy přesáhnou 48násobek průměrné mzdy stanovené podle zákona 
upravujícího pojistné na sociální zabezpečení, tedy 1 245 216 Kč ročně. Z částky, která 
přesahuje tuto hodnotu, potom odvádí solidární daň ve výši 7%. Tyto platby byly 
zavedeny za účelem snížení státního schodku (Široký, 2013). 
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2.4.3 Sociální pojištění 
 Do systému sociálního pojištění (dále jen SP) spadá veřejné zdravotní pojištění 
(dále jen ZP), nemocenské pojištění, důchodové pojištění a příspěvky na státní politiku 
zaměstnanosti. Účast osob na SP je různá, podle toho do jaké skupiny osoba spadá 
(např. zda má pobyt na území ČR, zda je v zaměstnaneckém poměru nebo je to osoba 
samostatně výdělečně činná). Povinnost platit mají jak zaměstnanci, tak osoby 
samostatné výdělečně činné. Maximální vyměřovací základ je 1 245 216 Kč. Výše 
sazeb pojistného je za posledních několik let ustálená. Jejich hodnota je zachycena 
v následující tabulce č. 4 (Široký, 2013). 
 
Tabulka č. 4: Sazby pojistného pro jednotlivé osoby (Zdroj: vlastní zpracování; Široký, 2013) 
Osoba 
Veřejné 
zdravotní 
pojištění 
Nemocenské 
pojištění 
Důchodové 
pojištění 
Státní 
politika 
zaměstnanosti 
Zaměstnanec 4,5% 0% 6,50% 0% 
Zaměstnavatel zbytek 2,30% 21,50% 1,20% 
 Osoba samostatně         
výdělečně činná 
13,50% 1,40% 28% 1,62% 
Osoba bez zdanitelných 
příjmů 
13,50% - - - 
Státní pojištěnci 
(studenti, vězni, ženy na 
mateřské dovolené a na 
rodičovské dovolené) 
13,50% - - - 
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2.4.4 Sazba daně a zvláštní sazba daně 
 Základ daně snížený o nezdanitelné části a odečitatelné položky se zaokrouhlí  
na celá sta dolů a z této částky se potom vypočítá 15%. Tato sazba je základní. 
U výpočtu daně z příjmů ale existuje i zvláštní sazba daně, která je vybíraná srážkou. 
Její hodnota je 15% nebo 5% z konkrétních příjmů. Všechny příjmy, které jsou 
vybírány srážkou, jsou uvedeny v §36 ZDP. Jedná se například o příjmy přijaté 
za činnost vykonanou na základě dohody o provedení práce, příjmy z úroků, výher, 
z účasti v akciové společnosti a z podílu na zisku apod. (ZDP - §36). 
 
2.4.5 Metodika výpočtu daňové povinnosti 
 Prvním krokem pro výpočet daňové povinnosti je stanovení dílčího základu daně 
(dále jen DZD) z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, který je navýšen 
o proměnnou X (Základ daně = DZD§6 + X), která je součtem dílčích základů daně 
podle §7-10 ZDP (X= DZD§7 + DZD§8 + DZD§9 + DZD§10). Proměnná X se k DZD 
podle §6 připočte pouze v případě, že její hodnota je kladná. Konečná suma tvoří 
celkový základ daně, od kterého se odečítají nezdanitelné části základu daně a položky 
odčitatelné od základu daně. Zbylá částka se zaokrouhlí na stokoruny směrem dolů 
a poté se pomocí sazby stanovuje daň. Z vypočtené daně lze odečíst slevy na dani 
a daňová zvýhodnění. Zůstatek je výsledná daňová povinnost. Lhůta pro podání 
daňového přiznání (viz příloha) je do 31. března, pokud ho zpracovává daňový poradce, 
prodlužuje se limit do 31. června. Tabulka č. 5 zobrazuje zjednodušené schéma daňové 
povinnosti (Brychta, Macháček a Děrgel, 2012). 
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Tabulka č. 5: Schéma výpočtu daňové povinnosti (Zdroj: vlastní zpracování; Zákon č. 586/1992 Sb.) 
DZD§6 + X (= DZD§7 + DZD§8 + DZD§9 + DZD§10) 
Σ DZD = ZÁKLAD DANĚ 
 - nezdanitelné části základu daně (dle §15 ZDP) 
 - položky odčitatelné od základu daně (dle §34 ZDP) 
 = UPRAVENÝ ZÁKLAD DANĚ 
zaokrouhlení na stokoruny dolů 
 = ZAOKROUHLENÝ ZÁKLDA DANĚ 
sazba daně 15% (dle §16 ZDP) 
DAŇ 
 - slevy na dani (dle §35 ZDP) 
 - daňové zvýhodnění (dle §35 ZDP) 
DAŇ BEZ SLEV A DAŇOVÝCH ZVÝHODNĚNÍ = 
VLASTNÍ DAŇOVÁ POVINNOST 
2.5 Nepřímé daně 
 Nepřímé daně jsou charakteristické tím, že konečnou daň státu platí jiná osoba 
než ta, která je této dani podrobena. Nelze tedy předem určit konkrétního poplatníka, 
identifikovat lze pouze plátce. Jsou označovány také jako daně ze spotřeby a to proto, 
že je daň zahrnuta v cenách zboží, které si poplatník nakupuje za účelem spotřeby. Do 
nepřímých daní se řadí selektivní (spotřební daň), univerzální daň (daň z přidané 
hodnoty) a ekologická daň. Nejvyšší postavení má daň z přidané hodnoty, která je 
uvalena na dodání zboží, poskytnutí či přijetí služeb, pořízení zboží z jiného členského 
státu a dovoz zboží, což je tedy předmětem daně. Podstatou daně z přidané hodnoty je 
zdanění přidané hodnoty, tj. hodnoty zboží či služby, kterou si plátce této daně přidává 
k hodnotě nakoupené komodity. Je daní nejdůležitější, ale zároveň i nejsložitější. 
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Základní sazba je stanovena na 21%, první snížená na 15% (uplatňuje se na potraviny a 
nápoje, rostliny a jejich semena, zdravotnické prostředky a pomůcky a další) a druhá 
snížená na 10% (např. kojenecká výživa, léky knihy). Základem daně je vše, co plátce 
obdržel nebo má obdržet jako úplatu za uskutečněné zdanitelné plnění (kromě DPH 
samotné). Tuto úplatu může obdržet buď od osoby, které poskytl zdanitelné plnění nebo 
od třetí osoby. (Široký, 2012). 
 Na rozdíl od daní přímých je jejich výběr jednodušší. Všichni poplatníci jsou 
podrobeni stejné výši daně z přidané hodnoty. Spotřební daně jsou zavedeny z důvodu 
toho, aby demotivovaly poplatníky ke koupi zboží, které je například škodlivé zdravé a 
zároveň je jejich úkolem zvýšení příjmů do státního rozpočtu. V ČR jsou předmětem 
spotřební daně tabák, alkohol a pohonné hmoty. Jakou konkrétní část z ceny zboží tvoří 
spotřební daň lze přesně vypočítat, obvykle je to minimálně 50%. Navíc se jejich výše 
během roku neustále mění.  
 
2.6 Zamezení dvojího zdanění 
 Jedním z hlavních ekonomických cílu ČR je rozvoj mezinárodních vztahů, které 
budou jak všestranné, tak vzájemně výhodné. Aby však nedocházelo ke kolizním 
situacím, jsou mezi jednotlivými státy vypracovávány písemné smlouvy, které přesně 
uvádí kdo a co má právo za daných podmínek danit. Funkce smluv je tedy zabránit 
mezinárodnímu dvojímu zdanění. 
 V současné době má Česká republika v platnosti již více jak 80 takovýchto 
smluv. Jejich hlavním úkolem je vyloučit mezinárodní dvojí zdanění příjmů. Dalšími 
cíly je například zabránění daňových úniků a podvodů, zajištění daňové nediskriminace 
a objektivního rozdělení daňového výnosu mezi oba smluvní státy. Existence smluv 
také umožňuje přímou spolupráci příslušných orgánů smluvních států, podporuje 
vzájemné hospodářské, obchodní, vědecké, kulturní a jiné vztahy mezi státy. Jsou to 
tzv. smlouvy komplexní, a to proto, že upravují zdaňování a maximální možnou 
eliminaci mezinárodního dvojího zdanění u všech druhů případných příjmů. Smlouva 
jasně stanovuje,  který stát má právo daný příjem zdanit (a v jaké výši). Dále je ve 
smlouvách určeno, jaká metoda vyloučení mezinárodního dvojího zdanění se u 
jednotlivých příjmů uplatní ve státě daňově rezidence skutečného vlastníka příjmů.  
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Smlouvy o zamezení dvojímu zdanění v žádném případě neumožňují daňovým 
subjektům vybrat si zemi, ve které bude jejich příjem, resp. příjem jejich zahraničního 
partnera, zdaněn. Naopak určují, zda právo danit má stát rezidence nebo stát zdroje. 
Smlouvy obsahují povinnost obou států vyloučit stanoveným způsobem mezinárodní 
dvojí zdanění u svých daňových rezidentů.  
 Mezinárodnímu dvojímu zdanění se v ČR zamezuje výlučně v souladu s 
příslušnými ustanoveními jednotlivých smluv o zamezení dvojímu zdanění, a to tedy 
buď aplikací metody vynětí (v současné době, kdy ČR neuplatňuje koncept 
progresivního zdanění, jde o aplikaci metody úplného vynětí, ale existuje i metoda 
vynětí s výhradou progrese), popř. aplikací metody tzv. prostého zápočtu, kdy se 
vychází z obecného předpokladu, že daň z příjmů zaplacená v zahraničí v souladu se 
zahraničními daňovými předpisy, a případně modifikovaná mezinárodní smlouvou o 
zamezení dvojímu zdanění, se započte na daňovou povinnost v tuzemsku, maximálně 
však do výše daně, která by připadala poměrně na zahraniční příjem v tuzemsku (běžně 
se užívá i metoda úplného zápočtu, která umožňuje odpočet celé daně zaplacené v 
zahraničí (ZDP - § 38f).  
 Vstup ČR do Evropské unie neměl žádný dopad na existenci smluv o zamezení 
dvojímu zdanění, kterými byla ČR vázána k 1. květnu 2004. Problematika těchto smluv 
náleží nadále do výlučné kompetence jednotlivých suverénních členských států 
Evropské unie. Změny v praktické aplikaci jednotlivých smluv s členskými státy 
Evropské unie vyplývají přímo z vnitrostátních právních předpisů ČR, do kterých byly a 
jsou implementovány směrnice Evropské unie týkající se oblasti přímého zdaňování, 
tedy zdaňování podílů na zisku, úroků atd. 
 "V této smlouvě se oba státy dohodnou o rozdělení daňové povinnosti poplatníka 
mezi sebe tak, aby se jejich nároky vzájemně nepřekrývaly. Česká republika uzavřela již 
desítky smluv o zamezení mezinárodnímu dvojímu zdanění, nejstarší z platných smluv 
byla uzavřena ještě jménem Československa v roce 1974 s Nizozemím ( KUBÁTOVÁ, 
2009 ).„ 
 "Mezinárodní smlouvy jsou součástí právního řádu. Stanoví-li mezinárodní 
smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva. Mezinárodní smlouvy 
o zamezení dvojího zdanění jsou nadřazeny ZDP, nikoliv však Ústavě a jsou použity 
přednostně ( VYŠKOVSKÁ, 2011).„ 
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 Pokud rozhodne soudce o nesouladu mezi mezinárodní smlouvou a zákonem, 
pak platí mezinárodní smlouva a zákon se nepoužije. Je tedy povinen mezinárodní 
smlouvu aplikovat přímo. Zamezení dvojího zdanění lze provést na základě jedné ze tří 
metod, kterými je metoda vynětí, metoda zápočtu, metoda zahrnutí daně do nákladů. Ta 
metoda, která je vybrána, musí být zmíněna v samotné smlouvě o zamezení dvojího 
zdanění (VYŠKOVSKÁ,2011).
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3 DAŇOVÝ SYSTÉM NĚMĚCKA 
 V první části této kapitoly je zachycena charakteristika SRN jako státu (počet 
obyvatel, HDP, zadluženost apod.) a v dalších podkapitolách je rozebrán samotný 
daňový systém, jeho hlavní části, nejdůležitější pojmy a podrobně rozebírá daň 
z příjmů.  
 
3.1 Základní údaje 
 Oficiální název tohoto státu je Spolková republika Německo. Rozprostírá se na 
357 tis. km
2. Území je rozděleno na 16 spolkových zemí. Hlavním městem je Berlín. 
Peněžní jednotka v SRN je Euro, které se označuje symbolem €. Počet obyvatel 
překročil 80 milionů. Hodnota hrubého domácího produktu je asi 2 694 500 mil. €. 
Inflace činí 2,1% a nezaměstnanost 5,5% (Široký, 2013). 
 Daňové příjmy v SRN od roku 2009 postupně neustále rostou, v roce 2013 
vyšplhaly až k 570 mld. € jak lze vyčíst z následující tabulky č. 6. 
Tabulka č. 6: Vývoj daňových příjmů v letech 2010 - 2013 (Zdroj: vlastní zpracování; Ministerstvo 
zahraničních věcí- vývoj daňových příjmů) 
Rok Příjmy v mld. € 
2010 460,2 
2011 527,34 
2012 551,8 
2013 570,2 
3.2 Přímé daně majetkové 
 Přímé daně v SRN se člení velmi podobně jako přímé daně v ČR a to na daň 
z nemovitosti, daň dědickou, daň darovací, daň silniční a daň z převodu nemovitosti. 
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3.2.1 Daň z nemovitosti 
 Daní z nemovitosti je zatížený nemovitý majetek a to bez ohledu na to, zda je 
tento majetek určený k podnikání či nikoliv. Tato daň se vyčísluje z daňové hodnoty 
sazbou, která se odvíjí od toho, zda se jedná o rodinné domy, budovy které slouží 
k činnosti v zemědělství či lesnictví nebo jiné pozemky. Sazba je ovlivňována i tím, zda 
jde o novou či starou budovu (Široký, 2013). 
 
3.2.2 Daň dědická a daň darovací 
 Dani dědické a dani darovací podléhá majetek, který je nabytý děděním 
nebo darováním a jednou za 30 let je tato daň uvalena i na majetek rodinné nadace. 
Za základ daně se pokládá tržní hodnota majetku. Za odečitatelné položky jsou 
považovány dluhy zesnulého, náklady na pohřeb a různé administrativní výdaje s ním 
spojené. Obchodní majetek získaný děděním nebo darem, jenž je situován v SRN, je od 
daně osvobozen, pokud jeho hodnota nepřekročí stanovenou hranici. Stanovení sazby 
daně dědické a darovací se odvíjí od příbuzenského vztahu mezi zůstavitelem/dárcem 
a dědicem/obradovaným a dále od výše převáděného majetku (Široký, 2013). 
 
Kategorie dědiců obdarovaných: 
 I. - osoby v manželském vztahu, děti (i nevlastní děti), vnoučata, pravnoučata (v 
 případě dědění rodiče a prarodiče) 
 II.- sourozenci, synovci, neteře, nevlastní rodiče, zeťové, snachy, tcháni a  
 tchýně, rozvedení manželé (v případě darování rodiče a prarodiče)  
 III.- všechny ostatní osoby, včetně právnických osob 
(Široký, 2013) 
 
3.2.3 Daň silniční 
 Stanovení silniční daně je podobné jako v ČR. Základem pro výpočet daně je 
zdvihový objem motoru (u osobních automobilů) a celková hmotnost (u nákladních 
automobilů a návěsů). Sazby daně jsou stanoveny v závislosti na ekologičnosti provozu 
a v souladu s normami (Široký, 2013). 
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3.2.4 Daň z převodu nemovitosti 
 Jedná se o daň, která je vybírána za převod nemovitostí a práv k nemovitostem. 
Zatímco daň z převodu nemovitosti hradí v ČR prodávající, v SRN ji hradí kupující. 
Sazba daně se pohybuje mezi 3,5% až 5 %. (Široký, 2013). 
 
3.3 Přímé daně důchodové 
 V SRN funguje systém dvojího zdanění mezi firemními a osobními daněmi, kdy 
podnikové zisky jsou zdaněny sníženou daní a zisky ve formě dividend se zdaňují 
znovu, bez možnosti zápočtu již zaplacené daně z příjmů právnických osob, uhrazenou 
firmou. K přímým důchodovým daním se připočítává solidární přirážka. Mimo to se v 
SRN vybírají oboustranně placené příspěvky sociálního pojištění a nepřímé a majetkové 
daně (Nerudová, 2014). 
 
3.3.1 Daň ze zisku korporací  
 K subjektům, které podléhají této dani (včetně solidární přirážky) se řadí 
především akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným a komanditní 
společnosti (kapitálové společnosti). Mimo kapitálové společnosti sem patří také 
pojišťovací spolky, družstva, instituce a nadace provozované právnickými osobami. Pro 
výpočet daně je třeba znát celkový zisk, který je základem daně. Mezi uznatelné 
náklady lze zahrnout veškeré výdaje spojené s podnikatelskou činností, pokud nejsou 
zákonem zakázány. U této daně je stanovena sazba 15%. Pro firmy je zdaňovacím 
obdobím jeden kalendářní rok a daňové přiznání musí být podáno do 31. května 
následujícího roku. Jsou zde zavedeny čtvrtletní zálohy u rezidentních společností. Stát 
také umožňuje za určitých podmínek převod zisků a ztrát společností (tzv. skupinové 
zdanění). Povinností společnosti je placení solidárního příspěvku ve výši 5,5% 
(Nerudová, 2014). 
 
3.4 Osobní důchodová daň (daň z příjmů fyzických osob) 
Daň z příjmů fyzických osob je výnosovou daní a je upravena v zákoně o daních z 
příjmů, v překladu Einkommensteuergesetz (dále jen EStG).  
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Osoby, které podléhají dani se dělí na rezidenty a nerezidenty. Rezidenti jsou podrobeni 
dani z příjmů na území SRN i zahraničí, naopak nerezidenti pouze z příjmů plynoucích 
ze SRN. Příjmy mohou být zdanitelné nebo osvobozené. Osvobozené od daně jsou 
například platby ze zdravotního, úrazového či penzijního pojištění a stipendia. Daně 
jsou odváděny v průběhu roku zaměstnavatelem anebo formou záloh. Daň z příjmu 
fyzických osob je klouzavě progresivní, sazby se pohybují od 14% do 45%. V SRN daň 
z příjmů představuje téměř třetinu celkových daňových příjmů (Nerudová, 2014). 
 Dani z příjmů podléhají příjmy ze zemědělství a lesnictví. Jedná se o příjmy 
z provozu zemědělství, lesnictví, vinařství, zahradnictví a jiných provozoven, jejíž 
činností je rostlinářství (i příjmy z lovu). Dále sem řadíme příjmy z provozu živnosti. 
Což jsou v podstatě výnosy z živnostenského podnikání. Spadají sem výnosy 
z obchodních, řemeslných a průmyslových činností, které jsou příjmy z podnikání, 
ale i příjmy z podílů na zisku v.o.s. a k.s. U samostatné činnosti se jedná o příjmy 
z profesionálních a odborných činností - nezávislé činnosti umělecké, vědecké, literární, 
výuka a vzdělávací činnost a příjmy ze státní loterie. V praxi nejběžnější jsou příjmy 
ze zaměstnání, kam jsou zahrnuty příjmy ze závislé činnosti- platy, mzdy, odměny, 
licenční poplatky a jiné odměny a výhody ze zaměstnání ve veřejném nebo soukromém 
sektoru. Mezi příjmy z kapitálového majetku spadají především podíly na zisku 
(dividendy), úroky a výnosy z akcií, práv aj. Do kategorie příjmů z pronájmu spadá 
i leasing. Konkrétně se jedná o výnosy z pronájmu nemovitého majetku, zejména 
pozemků, budov, částí budov, lodí (které jsou zapsány v rejstříku lodí) a movitého 
majetku. Zahrnují se sem také výnosy z dočasného předání práv- licenční poplatky 
(literární, umělecké, obchodních zkušeností apod.) a z pronájmu pohledávek (Nerudová, 
2014). 
 
3.4.1 Suma příjmů a jejich úprava 
 Výpočet základu daně v SRN závisí na tom, zda se jedná o základ daně jednoho 
z manželů nebo zda se jedná o společné posouzení manželů. Pokud se manželé 
rozhodnou zdanit své příjmy společně, vychází se z dvojnásobného příjmu. Jestliže se 
jedná o příjmy ze závislé činnosti, mohou si poplatníci odečíst všechny náklady, které 
byly vynaloženy na zajištění a udržení příjmů. Suma těchto nákladů však nesmí 
přesáhnout zákonem stanovenou částku. Taktéž v omezeném množství si poplatník 
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může odečíst i náklady na dopravu do zaměstnání a náklady vynaložené na pracovní 
nářadí a oblečení. V případě, že poplatník má možnost užívat služební vozidlo 
i k soukromým účelům, musí měsíčně zdaňovat 1% ze vstupní ceny automobilu. 
(Nerudová, 2014). 
 U společného zdanění manželů se také od celkových příjmů odečítají jednotlivé 
položky. Jedná se o odečtení ztrát (pouze však omezené množství), zvláštní výdaje 
(nejsou považovány za provozní náklady nebo náklady na podnikání), penzijní náklady 
(včetně penzijních plánů) a mimořádné náklady, mezi které se řadí například 
příspěvek na vzdělání, na zaměstnanost a pomoc v domácnostech, na péči, příspěvek 
v invaliditě nebo pozůstalostní příspěvek. Speciální edicí jsou náklady na péči o děti 
a příspěvky na děti. Využít se dá také odpočetu na podporu bydlení (Nerudová, 2014). 
 Pro každou osobu v SRN je zaručena nezdanitelná část základu daně. Ta činí 
pro osobu svobodnou 8 652 € a v případě společného zdanění manželů 17 304 €. 
(EStG - § 32a ). 
 Nezdanitelnou část základu daně lze uplatnit také za každé vyživované dítě 
na péči o dítě, výchovu a vzdělání. Od základu daně je možné odečítat některé 
mimořádné osobní výdaje (například léčení) a platby různých pojištění - odpočitatelná 
položka. Do těchto položek se zahrnují i náklady na dopravu do zaměstnání, zaplacená 
církevní daň aj. Odečítání darů, lze provést jen pokud byly poskytnuty na podporu 
zákonem stanovených aktivit neziskových organizací. Při vynaložení výdajů na pomoc 
v domácnosti si lze uplatnit slevu na dani. Na rozdíl od českého daňového systému je 
v SRN sazba daně klouzavě progresivní a navíc se k dani připočítává solidární 
přirážka, která činí 5,5%. Tento příplatek byl zaveden za účelem financování školství, 
zdravotnictví apod. Je vybírán pouze v případě, že příjem poplatníka, popřípadě 
manželů, přesáhne daný limit. Předmětem srážkové daně jsou dividendy, dále úroky 
z konvertibilních dluhopisů, podílových dluhopisů a příjmů tichého společníka. 
Srážkové dani podléhají také úroky vyplacené bankami a úroky z dluhopisů.  
(Nerudová, 2014). 
 
3.4.2 Sociální pojištění 
 Zaměstnanec i zaměstnavatel odvádí příspěvky na platbu SP stejným dílem, 
s výjimkou ZP. V SRN se do plateb sociální pojištění zahrnují příspěvky na penzijní 
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pojištění, ZP, na pojištění v nezaměstnanosti a pojištění pro případ invalidity. Z pohledu 
firem musí zaměstnavatelé odvádět příspěvky na penzijní pojištění a to ve výši 9,45% 
měsíčního platu a na ZP ve výši 7,30% z měsíčního platu - obě tyto sazby jsou 
průměrné, aktuální sazba závisí na pojišťovně. Dále zaměstnavatel odvádí 1,50% 
z měsíčního platu na pojištění v nezaměstnanosti a 1,025% na pojištění pro případ 
invalidity a stáří. U zaměstnanců jsou příspěvky na penzijní pojištění ve výši 9,45% 
z měsíčního platu, 8,20% na ZP, 1,50% na pojištění v nezaměstnanosti a pojištění pro 
případ invalidity a stáří, které činí 1,025% z měsíčního platu (Nerudová, 2014). 
 
3.4.3 Solidární příplatek 
 Je dodatečnou daní k dani z příjmů, dani z kapitálových výnosů a příjmů 
právnických osob. Důvodem zavedení tohoto příplatku je snaha o vyrovnání nákladů, 
které byly vynaloženy při sjednocování SRN (Nerudová, 2011). 
 Solidární příplatek je v SRN upraven zákonem o solidárním příplatku, v 
překladu Solidaritätszuschlaggesetz (dále jen SolZG). Tento příplatek se stanovuje v 
případě, že daň, která je vypočtená ze sníženého vyměřovacího základu, je u poplatníků 
v I., II., IV., V., VI. skupině vyšší než 972 € za rok a u poplatníků ve III. skupině vyšší 
než 1944 € za rok. (SolZG - §4, vlastní překlad). 
 
3.4.4 Sazba daně 
 Systém zdanění v SRN vytváří klouzavě progresivní zdanění. Je stanoveno pět 
daňových pásem a z toho je v druhém a třetím pásmu daňová sazba pohyblivá. Tabulka 
č. 7 zachycuje sazby daně z příjmů pro poplatníky dle jednotlivých daňových pásem. 
Poplatník se může rozhodnout, zda uplatní možnost společného zdanění manželů, 
pokud je ženatý/vdaná. Tento způsob bývá pro poplatníky výhodnější a u manželských 
párů často využívaný. Tabulka č. 8 zachycuje daňové sazby, které se vztahují na 
společné zdanění manželů (Nerudová, 2014). 
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Tabulka č. 7: Daňové sazby pro jednotlivce (Zdroj: vlastní zpracování; EStG - § 32a) 
Zdanitelný příjem         
( v € ) za rok 
Marginální sazba ( v %) Daň ( v € ) 
do 8 652 0 0 
8 653 až 13 669 14 - 23,97 0 -952 
13 670 až 53 665 23,97 - 42 952- 14 145 
53 666 až 254 446 42 14 145 - 98 473 
nad  254 446  45 98 473 
  
Tabulka 8: Daňové sazby pro manžele (Zdroj: vlastní konstrukce; EStG - § 32a) 
Zdanitelný příjem       
( v € ) za rok 
Marginální sazba ( v %) Daň ( v € ) 
do 17 304 0 0 
17 305 až 27 338 14-23,97 0 - 1 904 
27 339 až 107 330 23,97-42 1 904 - 28 290 
107 331 až 508 892 42 28 290 - 196 946 
508 892 a víc 45 196 946 
 
3.4.5 Daň ze mzdy 
 Je to daň, kterou sráží zaměstnavatel zaměstnanci ze mzdy a potom ji odvede 
finančnímu úřadu. Výše této částky je závislá na tom, ve které z 6 daňových skupin se 
zaměstnanec nachází (viz tabulka č. 9) a podle toho je i určena výše úlevy na dani, která 
mu náleží. Tento systém funguje na základě daňové karty, kterou vlastní zaměstnanec 
(EStG - § 38b, vlastní překlad). 
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Tabulka č. 9: Daňové skupiny (Zdroj: vlastní konstrukce; EStG - § 38b) 
Daňová skupina Poplatníci 
I 
Svobodní, ženatí, ovdovělí, rozvedení a ti, kteří splňují 
požadavky daňové třídy III nebo IV 
II Svobodní, ženatí, ovdovělí, rozvedení a osamělí rodiče 
III 
Ženatí či vdaní, kteří žijí ve společné domácnosti a jeden z nich 
není výdělečně činný nebo se řadí do kategorie V, spadají sem 
také ovdovělí a rozvedení 
IV 
Ženatí či vdaní, kteří žijí ve společné domácnosti a oba jsou 
poplatníky daně z příjmů- jsou výdělečně činní 
V 
Ženatí či vdaní, kteří žijí ve společné domácnosti a jeden z nich 
spadá do kategorie III 
VI Pracovníci, kteří mají i jiné příjmy než mzdu 
3.4.6 Metodika výpočtu daňové povinnosti 
 Pro stanovení daňové povinnosti je v první řadě třeba zjistit daňový základ, 
který je v SRN nazýván jako suma příjmů. Jak již samotný pojem napovídá, daňový 
základ vznikne poté, co se sečtou všechny poplatníkovi příjmy. Tedy příjmy ze 
zemědělství a lesního hospodářství, příjmy z provozu živnosti, příjmy ze samostatné 
činnosti, příjmy ze závislé činnosti, příjmy z kapitálového majetku, příjmy z pronájmu 
a leasingu a ostatní příjmy (EStG - § 2, vlastní překlad). 
Od sumy příjmů lze odečíst odčitatelné položky, kam spadá: 
- starobní úleva (EStG - § 24a, vlastní překlad) 
- úleva pro rodiče samoživitele (EStG - § 24b, vlastní překlad) 
- úleva pro zemědělce a lesníky (EStG - § 13 odst. 3, vlastní překlad) 
- různé zvláštní výdaje (např. dary, členské příspěvky, výdaje na pojištění, vzdělání, 
zaplacená církevní daň apod.) a mimořádné výdaje (např. výdaje na léčení). Poplatník 
má možnost uplatnit tyto výdaje paušální částkou ve výši 36 € ročně nebo doloží 
skutečné výdaje (EStG - § 10, vlastní překlad). 
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 Celkový příjem se dále snižuje o částku 2 184 € na dítě a o částku 1 320 € na 
jeho péči, výchovu a vzdělání (EStG - § 32, vlastní překlad). 
 Po odečtení všech úlev a odečitatelných položek vznikne zdanitelný příjem, ze 
kterého se vypočte daňová povinnost pomocí vzorců, které jsou pro jednotlivá daňová 
pásma rozdílná (viz tabulka č. 10). Celý postup výpočtu daňové povinnosti v 
jednotlivých krocích je zobrazen v tabulce č. 11. 
 
Tabulka č. 10: Přehled vzorců pro výpočet daně u jednotlivých příjmů (Zdroj: vlastní konstrukce; EStG - 
§32a) 
Zdanitelný příjem     
( v  € ) 
Vzorec pro výpočet daně Výpočet Y, Z, X 
do 8 652 Daň =  0 €   -  
8 653 až 13 669 Daň = (993,62 • Y + 1 400) • Y 
Y = (zdanitelný příjem-8 652)/ 
10 000 
13 670 až 53 665 Daň = (225,40 • Z + 2 397) • Z + 952,48 
Z = (zdanitelný příjem-13 669)/ 
10 000 
53 666 až 254 446  Daň = 0,42 x - 8 394,14 
X= zdanitelný příjem 
(zaokrouhlený na celá €) 
254 447 a víc Daň = 0,45 x - 16 027,52 
X= zdanitelný příjem 
(zaokrouhlený na celá €) 
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Tabulka č. 11: Schéma výpočtu daňové povinnosti (Zdroj: vlastní konstrukce; EStG) 
SUMA PŘÍJMŮ 
- odečitatelné položky 
 = SUMA PŘÍJMŮ ZAOKROUHLENÁ NA CELÁ € 
 - odpočet ztráty, zvláštních a mimořádných výdajů 
 = CELKOVÝ PŘÍJEM PO ODPOČTECH 
 - nezdanitelné položky na vyživované děti 
 = ZDANITELNÝ PŘÍJEM 
 DAŇ 
 - výživné na dítě 
 = VÝSLEDNÁ DAŇ 
 + SOLIDÁRNÍ PŘIRÁŽKA 
 
3.5 Nepřímé daně 
 U nepřímých daní je třídění podobné jako je tomu v ČR. Stejně jako v ČR je i v 
SRN daň z přidané hodnoty rozdělena na základní a sníženou sazbu. Dalším dělením je 
spotřební daň a daň na ochranu životního prostředí. Spotřební daně obsahují daň 
z uhlovodíkových paliv a maziv, z lihu a destilátů, z piva, z vína, z tabákových výrobků, 
z šumivého vína, z energie a elektrické energie, ale také daň z míchaných alkoholických 
nápojů a z kávy (Nerudová, 2014). 
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4 ANALYTICKÁ ČÁST 
 Tato kapitola obsahuje modelové příklady, na kterých je poukázána rozdílnost 
výše výsledné daně mezi zdaněním příjmů v ČR a SRN. Jednotlivé příklady zachycují 
výpočet daně u individuálních poplatníků. Modelové příklady jsou určeny tak, aby se 
zaměřovaly na co nejširší okruh poplatníků. Proto zahrnují výpočty s minimální, 
průměrnou a nadprůměrnou mzdou u obou zemí.  Jednotlivé případy jsou vzájemně 
porovnávány a pro větší přehlednost i graficky znázorněny. Pro příklady byli zvoleni 
poplatníci, kteří neuplatňují žádné zvláštní slevy na dani či odečitatelné položky, nejsou 
invalidní a mají pouze příjmy ze závislé činnosti.  
 
4.1 Poplatníci s minimální mzdou 
 Obsahem této kapitoly jsou dva modelové příklady výpočtu daňové povinnosti 
v případě minimální mzdy. První příklad je zaměřen na ČR a druhý na SRN. V závěru 
jsou výpočty porovnávány a graficky znázorněny. 
 
4.1.1 Poplatník s minimální mzdou v ČR 
 Pro výpočet prvního modelového příkladu je třeba znát minimální mzdu v ČR. 
Ta pro rok 2016 činí 9 900 Kč. Ročně tedy poplatník dosahuje hrubé mzdy ve výši 
118 800 Kč (Zákon č. 567/2006 Sb. - §2).  
 V ČR se daň vypočítá ze superhrubé mzdy (dále jen SHM). Tento pojem 
v zákoně nenajdeme, ale v praxi je velmi často používán. SHM se skládá ze součtu 
hrubé mzdy (dále jen HM) a ZP a SP hrazeného zaměstnavatelem. ZP a SP se počítá 
z HM a jeho výše je 25% a 9%.  
 SP hrazené zaměstnavatelem (25%) činí 29 700 Kč. ZP hrazené 
zaměstnavatelem (9%) je ve výši 10 692 Kč. SHM je po součtu všech tří 
předcházejících položek (118 800 + 29 700 + 10 692) 159 192 Kč a dále se 
zaokrouhluje na celé stokoruny směrem nahoru (159 200 Kč). V ČR je ze zákona 
stanovená daň z příjmů ve výši 15%. Tato sazba se počítá ze zaokrouhlené SHM. 
Výsledná daň je 23 880 Kč. Od daně se odečítá sleva na poplatníka ve výši 24 840 Kč 
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ročně. Daň po slevě je v případě minimální mzdy 0 Kč (23 880 - 24 840). Výsledná daň 
nemůže být záporné číslo, proto vždy dále počítáme tak, jako by daň byla rovna nule. 
 Z HM je třeba odečíst částky na ZP a SP hrazené zaměstnancem. Sazba pro SP 
je 6,5% (7 722 Kč) a sazba pro ZP je 4,5% (5 346 Kč). Čistá mzda (dále jen ČM), která 
je pro poplatníka stěžejní, se vypočítá z HM, od které se odečte daň po slevě a náklady 
na ZP a SP, které si poplatník hradí sám (118 800 - 0 - 7 722 - 5 346). Výše ČM je 
105 732 Kč. 
 Součet všech odvodů zaměstnance je 13 068 Kč. Podíl daně a všech odvodů na 
HM je 11% a podíl samotné daně po slevě na HM je 0%. Všechny předcházející 
vypočtené položky jsou shrnuty v následující tabulce č. 12. 
 
Tabulka č. 12 Výpočet daňové povinnosti poplatníka ČR- minimální mzda (Zdroj: vlastní zpracování) 
Hrubá měsíční mzda 9 900 Kč 
Hrubá mzda za rok 118 800 Kč 
Sociální pojištění zaměstnavatel 29 700 Kč 
Zdravotní pojištění zaměstnavatel 10 692 Kč 
Superhrubá mzda 159 192 Kč 
Superhrubá mzda zaokrouhlená 159 200 Kč 
Daň 23 880 Kč 
Sleva na poplatníka 24 840 Kč 
Daň po slevě 0 Kč 
Sociální pojištění zaměstnanec 7 722 Kč 
Zdravotní pojištění zaměstnanec 5 346 Kč 
ČISTÁ MZDA 105 732 Kč 
∑ odvodů 13 068 Kč 
Podíl daně a odvodů na hrubé mzdě 11% 
Podíl daně na hrubé mzdě 0% 
 
4.1.2 Poplatník s minimální mzdou v SRN 
 V SRN není stanovena měsíční minimální mzda tak jako v ČR, ale hodinová 
minimální mzda a ta činí 8,50 € (Mindestlohngesetze - §1). 
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 Pro potřeby výpočtu budeme předpokládat, že poplatník odpracoval 160 hodin. 
Jeho minimální měsíční mzda tak činí 1 360 € (ročně 16 320 €). Tato částka je HM. Pro 
výpočet daně je důležité správně přiřadit zákonem stanovený vzorec ke konkrétní 
částce. Mzda 16 320 € spadá do třetí kategorie příjmů (13 670 až 53 665). Použijeme 
tedy vzorec č. 1. 
 
Vzorec č. 1: Výpočet daně pro třetí kategorii příjmů (Zdroj: vlastní konstrukce; EStG - §32a) 
Daň = (225,40 • Z + 2 397) • Z + 952,48 Z = (zdanitelný příjem-13 669)/10 000 
 
 V první řadě je pro výpočet nezbytné určit proměnnou  Z podle předchozího 
vzorce ((16 320 - 13 669) / 10 000). Hodnota proměnné Z je 0,2651. Dále se postupuje 
k výpočtu samotné daně. Postup výpočtu je taktéž zachycen v předcházejícím vzorci 
č. 1 ((225,40 * 0,2651 + 2397) * 0,2651 + 952,48). Výsledná daň činí 1 604 €. 
 Z HM se dále odvedou příspěvky na penzijní pojištění (9,45%) v částce 1 543 €, 
příspěvky na ZP (8,20%) v částce 1 339 €, příspěvky na pojištění v nezaměstnanosti 
(1,50%) v částce 245 € a pojištění pro případ invalidity (1,025%) v částce 168 €. 
Výsledná daň je více než 972 €, proto je poplatník povinen odvést navíc z vypočtené 
daně solidární příplatek (5,5%), což odpovídá částce 89 €. 
 Z výše uvedených výpočtů již lze stanovit čistou roční mzdu. Ta se vypočítá tak, 
že se od HM odečte daň, příspěvky na penzijní pojištění, ZP, pojištění v 
nezaměstnanosti, pojištění pro případ invalidity a solidární příplatek (16 320 - 1 604 -
1 543 - 1 339 - 245 - 168 - 89). Výsledná částka tvoří ČM. V našem případě je to 
11 332 €. 
 Součet všech odvodů je 4 988 €. Podíl daně a všech odvodů na HM je 30,63%. 
Podíl samotné daně na HM je 9,8%. Všechny předcházející vypočtené položky jsou 
shrnuty v následující tabulce č. 13. 
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Tabulka č. 13 Výpočet daňové povinnosti poplatníka SRN- minimální mzda (Zdroj: vlastní zpracování) 
Hrubá měsíční mzda 1 360 € 
Hrubá mzda za rok 16 320 € 
Daň 1 604 € 
Příspěvky na penzijní pojištění 1 543 € 
Zdravotní pojištění 1 339 € 
Pojištění v nezaměstnanosti 245 € 
Pojištění pro případ invalidity a stáří 168 € 
Solidární příplatek 89 € 
ČISTÁ MZDA 11 332 € 
∑ odvodů 4 998 € 
Podíl daně a odvodů na hrubé mzdě 30,63% 
Podíl daně na hrubé mzdě 9,80% 
 
4.1.3 Porovnání zdanění v případě minimální mzdy 
 Následující graf č. 1 vyobrazuje výši daňového zatížení v případě, že poplatník 
dosáhl minimální mzdy. Z prvního pohledu je patrné, že minimální příjem je 
jednoznačně méně zdaněn v ČR. Díky odpočtu slevy na poplatníka je dokonce výsledná 
daň rovna nule. Z poplatníkovy mzdy se sráží pouze odvody na ZP a SP. Zatímco podíl 
daně na celkovém hrubém příjmu poplatníka ze SRN tvoří již při minimální mzdě 11% 
a celkově poplatník odvede přes 30% svého příjmu.  
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Graf č. 1 Porovnání daňové zátěže poplatníků s minimální mzdou (Zdroj: vlastní zpracování) 
 
4.2 Poplatníci s průměrnou mzdou 
 V této kapitole jsou počítány modelové příklady s průměrnou mzdou a to jak pro 
ČR, tak i pro SRN. Závěrečná podkapitola nabízí shrnutí výpočtů a grafické znázornění. 
 
4.2.1 Poplatník s průměrnou mzdou v ČR 
 Průměrná mzda v ČR dosáhla ve třetím čtvrtletí roku 2015 až na 26 072 Kč. 
Tato částka je pro následující výpočty stěžejní. Dvanáctinásobek této hodnoty tvoří 
roční čistou mzdu ve výši 312 864 Kč. 
 SP hrazené zaměstnavatelem (25%) činí 78 216 Kč. ZP hrazené 
zaměstnavatelem (9%) je ve výši 28 158 Kč. SHM je po součtu všech tří 
předcházejících položek (312 864 + 78 216 + 28 158) 419 238 Kč. SHM po 
zaokrouhlení má hodnotu 419 300 Kč a z ní vypočtená daň je 62 895 Kč. Po odečtení 
slevy na poplatníka se výsledná daň sníží na 38 055 Kč. 
 Z hrubé mzdy je třeba odečíst částky na ZP a SP hrazené zaměstnancem. Sazba  
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Částka na  SP je 20 337 Kč a částka pro ZP je 14 079 Kč. ČM, která je pro poplatníka 
stěžejní, se vypočítá z HM, od které se odečte daň po slevě a náklady na ZP a SP, které 
si poplatník hradí sám (312 864 - 38 055 - 20 337 - 14 079). Výše ČM je 240 393 Kč. 
 Součet všech odvodů zaměstnance je 72 471 Kč. Podíl daně a všech odvodů na 
HM je 23,2% a podíl samotné daně po slevě na HM je 12,2%. Všechny předcházející 
vypočtené položky jsou shrnuty v následující tabulce č. 14. 
 
Tabulka č. 14 Výpočet daňové povinnosti poplatníka ČR- průměrná mzda (Zdroj: vlastní zpracování) 
Hrubá měsíční mzda 26 072 Kč 
Hrubá mzda za rok 312 864 Kč 
Sociální pojištění zaměstnavatel 78 216 Kč 
Zdravotní pojištění zaměstnavatel 28 158 Kč 
Superhrubá mzda 419 238 Kč 
Superhrubá mzda zaokrouhlená 419 300 Kč 
Daň 62 895 Kč 
Sleva na poplatníka  24 840 Kč 
Daň po slevě  38 055 Kč 
Sociální pojištění zaměstnanec 20 337 Kč 
Zdravotní pojištění zaměstnanec 14 079 Kč 
ČISTÁ MZDA 240 393 Kč 
∑ odvodů 72 471 Kč 
Podíl daně a odvodů na hrubé mzdě 23,2% 
Podíl daně na hrubé mzdě 12,2% 
 
4.2.2 Poplatník s průměrnou mzdou v SRN 
 Pro výpočet tohoto modelového příkladu je použita průměrná mzda SRN 
3 449 €. Roční příjem poplatníka činí 41 388 €, což je zároveň HM. I v tomto případě 
spadá příjem 41 388 € do třetí kategorie příjmů. Bude tedy zdaněn vzorcem č. 1, 
který je zobrazen v předcházející kapitole týkající se SRN. 
 Hodnota proměnné Z podle vzorce č. 1 ((41 388 - 13 669) / 10 000) je 2,7719. 
Druhý výpočet, který se provádí taktéž na základě vzorce č. 1, zmíněného v 
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předcházející německé kapitole ((225,40 * 2,7719 + 2 397) * 2,7719 + 952,48), 
vykazuje hodnotu výsledné daně, která činí 9 329 €. 
 Z HM se dále odvedou příspěvky na penzijní pojištění (9,45%) v částce 3 912 €, 
příspěvky na ZP (8,20%) v částce 3 394 €, příspěvky na pojištění v nezaměstnanosti 
(1,50%) v částce 621 € a pojištění pro případ invalidity (1,025%) v částce 518 €. 
Výsledná daň je více než 972 €, proto je poplatník povinen odvést navíc z vypočtené 
daně solidární příplatek (5,5%), což odpovídá částce 513 €. 
 Pro výpočet čisté roční mzdy se od HM odečte daň, příspěvky na penzijní 
pojištění, ZP, pojištění v nezaměstnanosti, pojištění pro případ invalidity a solidární 
příplatek (41 388 - 9 329 - 3 912 - 3 394 - 621 - 518 - 513). ČM je 23 101 €. 
 Součet všech odvodů je 18 287 €. Podíl daně a všech odvodů na HM je 44,18%. 
Podíl samotné daně na HM je 22,54%. Všechny předcházející vypočtené položky jsou 
shrnuty v následující tabulce č. 15. 
 
Tabulka č. 15 Výpočet daňové povinnosti poplatníka SRN- průměrná mzda (Zdroj: vlastní zpracování) 
Hrubá měsíční mzda 3 449 € 
Hrubá mzda za rok 41 388 € 
Daň 9 329 € 
Příspěvky na penzijní pojištění 3 912 € 
Zdravotní pojištění 3 394 € 
Pojištění v nezaměstnanosti 621 € 
Pojištění pro případ invalidity a stáří 518 € 
Solidární příplatek 513 € 
ČISTÁ MZDA 23 101 € 
∑ odvodů 18 287 € 
Podíl daně a odvodů na hrubé mzdě 44,18% 
Podíl daně na hrubé mzdě 22,54% 
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4.2.3 Porovnání zdanění v případě průměrné mzdy 
 Graf č. 2 zachycuje výši daní a všech odvodů z průměrné mzdy poplatníků v ČR 
a SRN. Na rozdíl od grafu předchozího se již poplatník ČR nevyhne placení daní. Vyšší 
příjem způsobil takové zvýšení daně, že i po odečtení slevy na poplatníka ve výši 
24 840 Kč, vznikla daňová povinnost 38 055 Kč. Což tvoří 12,2% z celkové HM. 
Navýšení jak odvodů tak daně samotné se ze zvyšujícím se příjmem zvětšuje i v SRN. 
A to tak, že suma všech odvodů se přibližuje k hranici 50% z celkové HM. 
 
 
Graf č. 2 Porovnání daňové zátěže poplatníků s průměrnou mzdou (Zdroj: vlastní zpracování) 
 
4.3 Poplatníci s nadprůměrnou mzdou 
 V poslední analytické části jsou pro výpočet zvoleny nadprůměrné příjmy 
poplatníků ČR a SRN. Výsledná vypočtená daň je následně v závěru porovnávána 
a odvody jsou graficky znázorněny. 
 
4.3.1 Poplatník s nadprůměrnou mzdou v ČR 
 Za nadprůměrný příjem v tomto příkladě je zvolena mzda 50 000 Kč měsíčně. 
Roční hrubá mzda činí 600 000, což je základem pro následující výpočty. SP hrazené 
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zaměstnavatelem (25%) činí 150 000 Kč. ZP hrazené zaměstnavatelem (9%) je ve výši 
54 000 Kč. SHM je po součtu všech tří předcházejících položek (600 000 + 150 000 + 
54 000) 804 000 Kč. SHM po zaokrouhlení má hodnotu 804 000 Kč a z ní vypočtená 
daň je 120 600 Kč. Po odečtení slevy na poplatníka se výsledná daň sníží na 95 760 Kč. 
 Částky, které se z HM odečítají na ZP a SP hrazené zaměstnancem jsou 
následující. Hodnota SP je 39 000 Kč a hodnota ZP je 27 000 Kč. HM, od které se 
odečte daň po slevě a náklady na ZP a SP hrazené zaměstnancem tvoří ČM, jejíž výše je 
438 240 Kč. Ani v případě tohoto vysokého příjmu nepřekračuje roční suma příjmu 
48násobek průměrné mzdy, tudíž se solidární zvýšení daně neuplatní.  
 Součet všech odvodů zaměstnance je 161 760 Kč. Podíl daně a všech odvodů na 
HM je 26,96% a podíl samotné daně po slevě na HM je 15,96%. Všechny 
předcházející vypočtené položky jsou shrnuty v následující tabulce č. 16. 
 
Tabulka č. 16 Výpočet daňové povinnosti poplatníka ČR- nadprůměrná mzda (Zdroj: vlastní zpracování) 
Hrubá měsíční mzda 50 000 Kč 
Hrubá mzda za rok 600 000 Kč 
Sociální pojištění zaměstnavatel 150 000 Kč 
Zdravotní pojištění zaměstnavatel 54 000 Kč 
Superhrubá mzda 804 000 Kč 
Superhrubá mzda zaokrouhlená 804 000 Kč 
Daň 120 600 Kč 
Sleva na poplatníka  24 840 Kč 
Daň po slevě  95 760 Kč 
Sociální pojištění zaměstnanec 39 000 Kč 
Zdravotní pojištění zaměstnanec 27 000 Kč 
ČISTÁ MZDA 438 240 Kč 
∑ odvodů 161 760 Kč 
Podíl daně a odvodů na hrubé mzdě 26,96% 
Podíl daně na hrubé mzdě 15,96% 
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4.3.2 Poplatník s nadprůměrnou mzdou v SRN 
 Pro účely výpočtu je jako nadprůměrná stanovena mzda ve výši 8 000 €. Roční 
hrubá mzda je 96 000 €. V tomto případě spadá příjem 96 000 € do čtvrté kategorie 
příjmů. Bude tedy zdaněn následujícím vzorcem č. 2. 
 
Vzorec č. 2: Výpočet daně pro čtvrtou kategorii příjmů (Zdroj: vlastní konstrukce; EStG - §32a) 
Daň = 0,42 x - 8 394,14 X= zdanitelný příjem (zaokrouhlený na celá €) 
 
 Výpočet daně z příjmů pro příjem, který spadá do čtvrté skupiny, se provádí 
prostřednictvím proměnné X. Proměnná představuje výši zdanitelného příjmu. V tomto 
modelovém příkladě je za X dosazeno 96 000 €. Daň vypočtená podle vzorce 
(0,42 * 96 000 - 8 394,14) je 31 926 €.  
 Zákonné odvody jsou na penzijní pojištění (9,45%) v částce 9 072 €, na ZP 
(8,20%) v částce 7 872 €, na pojištění v nezaměstnanosti (1,50%) v částce 1 440 € 
a pojištění pro případ invalidity (1,025%) v částce 1 200 €. Výsledná daň přesahuje 
972 €, proto je poplatník povinen odvést navíc z vypočtené daně solidární příplatek 
(5,5%), což odpovídá částce 1 756 €. 
 Z výše uvedených výpočtů již lze stanovit čistou roční mzdu a to tak, že se od 
HM odečte daň, příspěvky na penzijní pojištění, ZP, pojištění v nezaměstnanosti, 
pojištění pro případ invalidity a solidární příplatek (96 000 - 31 926 - 9072 - 7 872 - 
1 440 - 1 200 - 1 756). ČM je 42 734 €. 
 Součet všech odvodů je 53 266 €. Podíl daně a všech odvodů na HM je 55,49%. 
Podíl samotné daně a HM je 33,26%. Všechny předcházející vypočtené položky jsou 
shrnuty v následující tabulce č. 17. 
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Tabulka č. 17 Výpočet daňové povinnosti poplatníka SRN- nadprůměrná mzda 
Hrubá měsíční mzda 8 000 € 
Hrubá mzda za rok 96 000 € 
Daň 31 926 € 
Příspěvky na penzijní pojištění 9 072 € 
Zdravotní pojištění 7 872 € 
Pojištění v nezaměstnanosti 1 440 € 
Pojištění pro případ invalidity a stáří 1 200 € 
Solidární příplatek 1 756 € 
ČISTÁ MZDA 42 734 € 
∑ odvodů 53 266 € 
Podíl daně a odvodů na hrubé mzdě 55,49% 
Podíl daně na hrubé mzdě 33,26% 
 
4.3.3 Porovnání zdanění v případě průměrné mzdy 
 V grafu č. 4 je znázorněna daňová povinnost poplatníků s nadprůměrnou mzdou. 
S rostoucí mzdou roste samozřejmě i výše daně. U německého poplatníka je příjem 
zdaňován podle čtvrtého vzorce (na rozdíl od předcházejících příkladů) a výsledná daň 
je více než třetina hrubého příjmu. Odvody ze mzdy poplatníka SRN celkově tvoří více 
jak 50%, což je jednou tolik jak v ČR. 
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Graf č. 3 Porovnání daňové zátěže poplatníků s nadprůměrnou mzdou (Zdroj: vlastní zpracování) 
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5 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 
 Tato kapitola se zaměřuje na porovnání teoretických a praktických poznatků, na 
základě kterých vyplývá několik možností, jak co nejvíce snížit daňové zatížení 
poplatníků jak v ČR, tak v SRN. Cílem této kapitoly je přednesení návrhů řešení, které 
poplatníkovi pomůžou svoji daňovou povinnost v co největší míře optimalizovat.  
 Jak již bylo ve výše zmíněné kapitole uvedeno, modelové příklady jsou počítány 
pro takové typy poplatníků, kteří neuplatňují žádné zvláštní slevy na dani ani 
odečitatelné položky, nejsou invalidní a mají pouze příjmy ze závislé činnosti. Díky 
tomuto faktu není divu, že výsledné daňové povinnosti dosahují tak vysokých hodnot. 
Pro co největší snížení poplatníkovi daně je však nutné znát daňovou legislativu 
každého ze států a uplatnit všechny slevy, zvýhodnění a nezdanitelné části daně, na 
které má nárok.  
 Základem pro českého poplatníka je podepsaní formuláře Prohlášení k dani 
z příjmů ze závislé činnosti (viz příloha č. 2), čímž zaměstnanec potvrzuje 
zaměstnavateli, že u něj uplatňuje nezdanitelné částky a slevy na dani (pouze u jednoho 
zaměstnavatele každý měsíc).  
 Na rozdíl od ČR je v SRN příjem do výše 8 652 € od daně úplně osvobozen. Pro 
poplatníky, kteří dosahují maximálně této hodnoty příjmu, tedy není třeba se dále 
zaobírat optimalizací daňové povinnosti (viz modelový příklad s minimální mzdou) ani 
vytvářet návrhy na řešení. Oproti tomu v ČR je i minimální příjem zdaněn. Výsledná 
daň je ale díky slevě na poplatníka také nulová.  
 Pro snížení daňově zátěže jsou velmi podstatné položky, které snižují základ 
daně a slevy na dani. Ty se vyskytují jak v ČR tak i v Německu. U obou zemí jsou 
v několika aspektech rozdílné, avšak tvoří velmi podstatnou část při výpočtu výsledné 
daně. V ČR i v SRN může poplatník optimalizovat svoji daňovou povinnost v případě, 
že vychovává dítě. ČR umožňuje daňové zvýhodnění na dítě. Pokud po odečtení toto 
zvýhodnění převyšuje vlastní daňovou povinnost, vznikne daňový bonus. Oproti tomu 
v SRN může poplatník optimalizovat svoji daňovou povinnost nezdanitelnou částkou na 
dítě a částkou na jeho péči, výchovu a vzdělání. V obou zemích tedy poplatník, který 
má dítě/děti, může využívat daňová zvýhodnění. V případě ČR i SRN je možnost 
optimalizace v případě manželství. Ovšem u obou zemí je tato optimalizace prováděna 
jiným způsobem. Zatímco v ČR si může poplatník, jehož manžel/ka nedosahuje alespoň 
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68 000Kč ročně uplatnit slevu na manžela/ku, v SRN poplatník žádné slevy uplatnit 
nemůže. Naproti tomu ale může využít více úlev. Těmi jsou odpočty ztrát, zvláštních 
výdajů, penzijních nákladů, mimořádných výdajů a odpočty na podporu bydlení. Navíc 
na rozdíl od ČR není výše příjmů druhého z manželů stanovena žádnou hranicí. 
Manželé se jen jednoduše rozhodnou zda chtějí využít společné zdanění či nikoliv. 
U obou zemí je možnost snížení daňové zátěže uplatněním příspěvků na uhrazené 
pojistné. Český poplatník má nárok na odpočet uhrazeného pojistného na penzijní 
připojištění a soukromé životní pojištění. Poplatník SRN si může odečíst například 
platby ze zdravotního, úrazového či penzijního pojištění, pojištění pro případ invalidity 
a oproti ČR také platby za pojištění v nezaměstnanosti. Stejně jako pojištění lze 
u poplatníka SRN od sumy příjmů odečíst mimořádné osobní výdaje, kterými jsou 
například výdaje na léčení. Oba daňové systémy umožňují optimalizaci daňové 
povinnosti prostřednictvím odpočtu výdajů vynaložených na dary. Jak ČR tak i SRN 
mají ale v zákonech o daních z příjmů přesně stanoveno do jaké výše se mohou dary 
odečíst a za jakým účelem mají být poskytnuty. Dary se odečítají od základu daně 
(sumy příjmů). Pokud je poplatník ČR invalidní nebo vlastní-li ZTP /P průkaz, má 
nárok na slevu na dani či daňové zvýhodnění. Daňové zvýhodnění si může uplatnit 
poplatník i z titulu přípravy na budoucí povolání prezenčním studiem. I poplatník SRN 
si může náklady na studium uplatnit. Spadají pod náklady na dosažení, zajištění 
a udržení příjmů. Poplatník ČR si může snížit základ daně o zaplacené úroky 
z hypotečního úvěru. Pouze však do stanovené výše. 
Na rozdíl od ČR má poplatník SRN možnost uplatnit starobní úlevu. Výše této 
úlevy se odvíjí od věku poplatníka. Čím více se poplatník blíží k důchodovému věku, 
tím větší úlevu může nárokovat. Podobné úlevy v daňovém systému ČR nenajdeme, 
ale je to jedna z možností, jak by mohlo být poplatníkům ČR umožněno optimalizovat 
svoji daňovou povinnost. 
 Odpočty, slevy i zvýhodnění zmíněné a srovnávané v předešlých odstavcích jsou 
z mého hlediska ty nejpodstatnější. V ČR i v SRN jsou vymezeny i další společné 
odpočty (např. členské odborové příspěvky), ale i odpočty u obou zemí rozdílné. Jejich 
výše však pro výpočet daňové povinnosti nehraje příliš velkou roli.  
 V případě obou zemí je zaveden určitý typ solidární daně. V ČR platí solidární 
zvýšení daně pouze ti poplatníci, jejichž roční příjmy přesáhnout 48násobek průměrné 
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mzdy. Solidární zvýšení činí 7% z přesahující částky. Oproti tomu SRN má dodatečnou 
daň z příjmů v podobě solidárního příplatku stanovenou tak, že povinnost ji platit 
připadá na každého poplatníka, jehož vypočtená daň je vyšší než 972 € za rok.     
 Co se týče porovnání samotné sazby daně, je problém v naprosté odlišnosti 
u obou zemí. Jak již bylo zmíněno, ČR má lineárně stanovenou sazbu. Což pro českého 
poplatníka znamená jednoduchý výpočet a jistota toho, že ať už bude jeho příjem 
minimální či maximální, bude vždy zdaněn stejným procentem. Oproti tomu 
progresivní zdanění v SRN je na výpočet složitější, ale především se liší ve velikosti 
daňové zátěže u příjmů s různou výší. Čím vyšší jsou poplatníkovy příjmy, tím větší 
podíl daní musí odvádět a jsou znevýhodnění na úkor poplatníků s nižšími příjmy. 
Doporučením pro ČR je zavedení této klouzavě progresivní daně, za účelem vyšších 
odvodů do státního rozpočtu u poplatníků s vysokými příjmy. Volné finanční 
prostředky by pak mohly být využity například na zavedení starobní úlevy, úlevy pro 
rodiče samoživitele či úlevy pro zemědělce a lesníky. Popřípadě by si poplatník ČR 
mohl tak jako poplatník v SRN uplatňovat například odpočet nákladů na dopravu do 
zaměstnání, což by mohlo vést k částečné snížení nezaměstnanosti u těch, kterým pro 
vysoké náklady na dopravu do zaměstnání není umožněno za prací dojíždět. 
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6 ZÁVĚR 
 Cílem této bakalářské práce bylo porovnání daňového systému ČR a SRN se 
zaměřením na daň z příjmů, která je probírána nejpodrobněji a tvoří stěžejní část celé 
práce.  
 První část byla věnována obecné charakteristice daně za účelem uvedení do dané 
problematiky a objasnění základních pojmů, které se daní týkají. Následovalo nezbytné 
rozdělení daní, které poukázalo na to, jaké části se bude bakalářská práce týkat. Tedy 
daní přímých a konkrétně daně z příjmů. 
  V následujících kapitolách byly zachyceny základní informace o samotných 
zemích a jejich daňových systémech z obecného hlediska. Podrobně popsaná je pak daň 
z příjmů, která obsahuje mimo jiné postup výpočtu, sazby a jednotlivé úpravy příjmů 
tak, aby mohl poplatník co nejvíce optimalizovat svoji daňovou povinnost. Z informací 
obsažených v této části vychází všechny výpočty. 
  Teoretická část poukázala na to, že z hlediska rozdělení se daňový systém ČR a 
SRN příliš neliší. U obou zemí nalezneme členění na daně přímé a nepřímé, které se 
dále dělí na daně majetkové a daně důchodové. V ČR ale od roku 2014 nenalezneme 
rozčlenění na daň darovací, daň z převodu nemovitosti a daň dědickou. V SRN jsou 
navíc zavedeny takové daně, které se u nás vůbec nevyskytují - např. daň z kávy, 
elektrické energie či církevní daň. Z hlediska výpočtu daňové povinnosti se u obou zemí 
postupuje velmi podobně. Nejprve se sečtou dílčí příjmy poplatníka, což v ČR znamená 
stanovení základu daně, oproti tomu v SRN se jedná o sumu příjmů. V této fázi je tedy 
rozdíl spíše v názvosloví pojmů. Kromě toho má SRN širší členění daně z příjmů. Od 
základu daně/sumy příjmů se následně odečítají příslušné položky, což je v obou 
zemích obdobné. Podstatnou odlišností při výpočtu daně v SRN oproti ČR je 
nezdanitelná část základu daně, která velmi přispívá ke snížení výsledné daňové 
povinnosti. Oproti tomu má ČR navíc slevy na dani, které se ale odečítají až po výpočtu 
daně. Obsahem důchodových daní obou zemí je solidární daň. V SRN se jedná o 
solidární příplatek, který německá vláda zavedla v roce 1995 ve snaze zvýšit daňové 
zatížení vysoko příjmových poplatníků. Poplatek se netýká poplatníků s nízkými příjmy 
a nese sebou značné úlevy pro rodiny s dětmi. Zda poplatník bude či nebude odvádět 
solidární příplatek, záleží na velikosti jeho celkové daně za rok. Obdobou solidárního 
příplatku je v České republice solidární daň. Tato forma daňového zatížení u nás byla 
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zavedena v roce 2013. Dotýká se pouze poplatníků s vysokými příjmy. Oproti SRN 
však nezáleží na velikosti vypočtené daně, ale na výši příjmů. Solidární daň se týká 
těch, jejichž mzda překročí 48násobek průměrné mzdy. Zásadní rozdíl ve zdaňování je z 
hlediska daně z příjmů. Zatímco v ČR je sazba daně od roku 2007 pevně stanovena na 
15% v SRN je daň progresivní a pro jednotlivé výše příjmů je zákonem vymezen jiný 
vzorec pro výpočet. V praxi to znamená, že čím větší příjem v SRN poplatník má, tím 
větší procento z daného příjmu mu tvoří daň. Na rozdíl od ČR je v SRN možnost 
dvojího zdanění u manželských párů. Tato forma zdanění bývá mnohdy pro poplatníky 
výhodnější. 
 Analytická část obsahuje výpočty daňové povinnosti u poplatníků obou zemí. 
Příklady byly počítány s různou výší příjmu (minimální, průměrná a nadprůměrná 
mzda). Výsledné porovnání ukázalo na rozdíly výsledného daňového zatížení.  Výpočty 
byly porovnány a znázorněny prostřednictvím grafického vyjádření. 
 V kapitole Vlastní návrhy řešení byly využity poznatky ze všech předchozích 
kapitol. Obsahuje návrhy, jakým způsobem může poplatník svoji daňovou povinnost v 
co největší míře optimalizovat.  
. 
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